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B i b l i o g r a p h i e s , R e p o r t s , O r g a n i s a t i o n , C o n g r e s s e s
Brozović Rončević, Dunja; Ines Schaub Gomerčić: Tekuća onomastička bib­
liografija (1998.). [Current onomastic bibliography (1998).] Folia onomásti­
ca Croatica, 8, Zagreb, 1999, 245-257.
Delbello, Silvio: I nomi slavizzati dalla Slovenia e dallTtalia. [Slavizirana imena 
u Sloveniji i Italiji.] La Voce della Famia Ruvignisa, 20/99 (nov.-dic. 1999), 8.
Ivanetić, Nada; Ute Karlavaris-Bremer: O nekim onimijskim frazemima u 
hrvatskom i njemačkom jeziku. [On some onymic phrasems in Croatian and
German.] Riječ,5/1, Rijeka, 1999, 50-61.
Građa za Hrvatsku retrospektivnubibliografiju 1835.-1940. Knj. 25:
Zap-Žu. [Data for the Croatian retrospective book bibliography.] Gl. i odg. 
ur. Petar Rogulja, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb, 1999.
Karbić, Pam ir i Zoran Ladić: Sadržaj “Zbornika Odsjeka za povijesne znano­
sti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti” vol. 1-16. [Contents of “Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU.] Zbornik OPZ HAZU, 17, 
Zagreb, 1999, 203-218.
Kurelac, Miroslav: In memoriam -  Branko Fučić (1920—1999.). Zbornik 
HAZU, 17, Zagreb, 1999, 284-286.
Merkü, Pavle: Roma nel lessico e nella fraseología sloveni. [Rim u slovenskom 
leksiku i frazeologiji.] RivstaItaliana di Onomástica, 5/2 (1999), Roma, 
478-479.
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T o p o n i m i j a / T o p o n y m y
Alerić, Danijel: Problem imena predjela Turopolje. [The problem of the name of 
Turopolje region.] Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 25, 
Zagreb, 1999, 19-46.
Andrijašević, Mihovil: Toponimija istočnog dijela Gornjega makarskog primor­
ja (Bacina, Brist, Gradac). [The toponymy of the eastern part of the region 
of Makarska (Bacina, Brist, Gradac).] U: Hrvatski rasadnik, Zbornik člana­
ka znanstvenoga skupa Gornje makarsko primorje, Gradac-Zaostrog, 26- 
-27. IX 1996, Gornjoprimorska općina Gradac i prijatelji -  Zagreb, 1999, 
277-330.
500 makro to po n im a i mikrotoponima ovog područja.
Brozovic Rončevic, Dunja: Nazivi za blatišta i njihovi toponimijski odrazi u 
hrvatskome jeziku. [Names for bogs and their toponymic reflections in 
Croatian.] Folia onomástica Croaticay 8, Zagreb, 1999, 1-44.
Burkowsky, Zdeeko: Sisak u prapovijesti, antici i strarohrvatskom dobu. [Sisak 
in prehistoric era, classical and early Croatian period.] Izd. Gradski muzej 
Sisak, 1999, 140 str. + ilustracije.
Donosi i toponomastičke podatke s područja Siska.
Cvjetković^ Aidas Dubrovačkim ulicama. [The streets of Dubrovnik.] Dubrov­
nik, 1999. [Vlastita naklada]
Čače, Slobodan: Manijski zaljev, Jadastini i Salona. [The Manioi Bay, ladastini 
and Salona.] VAHD, 90-91 (1997-1998), Split, 1999, 57-87 + 1 krt.
Autor smatra da se Manijski zaljev odnosi samo na Neretvanski kanal, a ne na cijelo područje 
od Kaštelanskog zaljeva na sjeveru do poluotoka Pelješca na jugu.
Čače, Slobodan: Zadarsko otočje u Konstantina Porfirogeneta: filološke, topo­
nomastičke i povijesne opaske. [The Zadar Archipelago of Constantine 
Porphyrogenetus: philological, toponomastical and historical notes.] Folia 
onomástica Croatica, 8, Zagreb, 1999, 45-66.
Bobrev, Ivan 1L: Rasprostranenie* i upotreba na nazvanieto Balkan v njakoi ot 
tjurskite ezici. [Diffusion and usage of the place-name Balkan in Turkic lan­
guages.] Juznoslovenski filolog, 55, Beograd, 1999, 105-113.
Balkan u značenju apelativa ‘planina’ u raznim TO na području turkijskih jezika, a u nekima 
sekundarno postaje muško i žensko osobno ime.
Dođig, Radoslav: Sekulan (naziv dijela rimske ceste na području Ljubuškoga). 
[Sekulan -  a part of the Roman road in the region of Ljubuški.] Hercegovina, 
4-5, (12-13), Mostar, 1998-1999, 39-45.
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Bragić, Marko: Predaje i legende o tvrđavama u Bosni i Hercegovini. [Stories 
and legends about the fortifications in Bosnia and Herzegovina.] Hercego­
vina, 4-5, (12-13), Mostar, 1998-1999, 135-147.
Autor navodi i predaje o postanju pojedinih imena.
Frančić, Anđela: Međimurska ojkonimija kao predmet znanstvenog istraživa­
nja. [Međimurje place-ñames as a topic of scholarly researck] Folia ono­
mástica Croatica, 8, Zagreb, 1999, 67-79.
Frančic, Anđela: Bačko-baranjsko-srijemsko mjestopisno troknjižje. [Three 
books about B ačka- B aranj a- S rij em. Review] Folia onomástica Croatica,, 8, 
Zagreb, 1999, 233-236.
Prikaz triju knjiga A. Sekulića.
Gamulin, Anita: Utvrde Gornjeg makarskog primorja. [Fortifications in the 
région of Makarska.] U: Hrvatski rasadnik, Zbornik članaka znanstvenoga 
skupa Gornje makarsko primorje, Gradac-Zaostrog, 26-27.IX 1996, Gor- 
njoprimorska općina Gradac i prijatelji -  Zagreb, 1999, 75-94; U: Makarsko 
primorje, 4, Makarska, 1999, 35-63.
Utvrde na području Živogošća, Drvenika, Zaostroga, Podaca, Brista, Gradca.
Holzer, Georg: Zur Auswertung von Toponymen antiken Ursprungs für die kro­
atische Lautgeschichte. [O vrednovanju toponima antičkoga podrijetla za po­
vijest hrvatskih glasova.] Folia onomástica Croatica, 8, Zagreb, 1999, 81—96.
Kapetaoić, Niko: Podjela zemlje u Vitaljini u 15. stoljeću. [The distribution of 
land in Vitaljina in the fifteenth Century],
ti HAZU u Dubrovnik,37, Zagreb-Dubrovnik, 1999, 9—31. str. + 5 zemljo­
vida.
Donosi se antroponimija i popis svih mikrotoponima Vitaljine, župe u Konavlima.
Kurtović, Ivana: Sa zemljovidnih zrenika Bosne i Hercegovine. [Historical 
maps of Bosnia and Herzegovina.] 8, Zagreb,
1999, 241-244.
Macan, Trpimir: Mljetopis. [The island of Mljet.] 9/1, Zagreb, 1999,5-18.
Toponomastički podaci.
Matijašić, Robert: Peroj prije perojaca (Povijesna topografija perojskog 
područja u prapovijesti, rimskom razdoblju i srednjem vijeku). [Peroj before 
Peroians. Historie topography of the Peroj région.] 2 , Pula, 1999,
51-63. (IV. međunarodni znanstveni skup jezici i kulture u doticajima: 
Peroj/Istra u prošlosti i sadašnjosti)
Povijesna toponimija na području Peroja: Midnjan, Bracigliano, Cisana, Viban, Banjole (< 
balneum), Lama (< limus), Limido (< limes), Peroj (Casale Petriolo, Petrorius, Pedrulis, 
Pedrolis, Pedroi < petrorium ‘kamenjar’).
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Merkü, Pavle: Slovenska krajevna imena v Italiji. Priročnik. [Slovenian place- 
names in Italy.] Izd. Mladika, Trst, 1999, 123 str.
Moguš, Milán: Standardisierung geographischer Nameti in Kroatien. [Standar­
dizacija zemljopisnih imena u Hrvatskoj.] 20th ICOS (20-25. IX 1999), 
Abstraéis, Santiago de Compostela, 1999, 146-147.
Nikolanci, Mladen: Crateae -  Celadussae. VAHD, 90-91 (1997-1998), Split, 
1999, 89-99.
Autor odbacivši identifikaciju toponima Krateiai u Pseudoskilakovu Periplu s otokom Bra­
cem to ime pripisuje Kornatima. I Plinije za Kornate navodi 2 imena: Crateae i Celadussae.
Panđžic, Jerko: Hercegovačka imena i nazivlje. Onomastična ispitivanja. [The 
ñames of Herzegovina. Onomastic research.] Naklada Kosinj, Zagreb, 1999, 
192 str.
Župe u Zahumlju (15). Nazivi hercegovačkoga kraja i područja: (22-25). Pregled hercego­
vačke toponimije: tvorba, motivacija, podrijetlo (104-126, 158-159, 180). Hercegovačka 
hidronimija (137-146) i oronimija (163-170).
Peti, Mirko: O tzv. sadržaju imena. [On the contení of the ñame.] Folia ono­
mástica Croatica, 8, Zagreb, 1999, 97-122.
Piasevoli, Ankica: Saljska intrada -  nazivlje po djedovima našim. [Microtopo- 
nymy of Sali on Dugi Otok.] Matica hrvatska, Zadar-Sali, 1999, 422 str. + 
26 lista sa zemljovidima + ilustracije.
Intrade-posjedi (položaji i predjeli) na Dugom otoku. 1. dio: Mikrotoponimija pojedinih pred­
jela ili sekcija (25) područja Sali prikazana u izvornom jezičnom obliku i na preciznim kar­
tama. 2. Navodi sva saljska prezimena i obiteljske nadimke od 15. st. do danas. Popis svih 
saljskih obitelji po vlasništvu pojedinih intrada. 3. Popis svih intrada po abecednom redu.
Pintarte, Neda: Otkrivanje Bijele Hrvatske. [Discovering White Croatia.] 
Marulić, 32/2, Zagreb, 1999, 331-340.
Piplović, Stanko: Posjedi Franjevačkog samostana u Makarskoj u 18. stoljeću. 
[The property of Franciscan Monastery in Makarska in the 18th century]. 
Makarsko primorje, 4, Makarska, 1999, 65-75.
Piitanee, Valentin: Dva paleolingvistička toponimna prežitka na hrvatskom 
insulariju: A. Komiža; B. Premuda. [Two paleolinguistic toponyms on the 
Croatian islands: A. Komiža; B. Premuda.] Folia onomástica Croatica, 8, 
Zagreb, 1999, 123-131.
Putanec, Valentin: Izbor perojskih etimoloških problema. [On some etymologi- 
cal problems ofPeroj.] Tabula, 2, Pula, 1999, 85-93. (IV. međunarodni znan­
stveni skup jezici i kulture u doticajima: Peroj/Istra u prošlosti i sadašnjosti)
Etimologija TO Peroj (< petrolu <*petrariolu ‘kamenjak’) i perojskih mikrotoponima: Dočić, 
Fine, Katelke, Klobuk, Koštantinica, Kudamoj, Magomje, Mandriol, Maniga, Muraci, 
Paltana, Proštin, Svetica, Šarvela/Šalvela, Šeraje/Šaraje, Valere (Male i Vele), Vedorno, 
Žorpo. Etimologija perojskih prezimena: Vučerić, Ljubotina, Romanić, Maričevič, Draković, 
Vučetić, Radulović.
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Putaeec, Valentin: Paleolingvistički prilozi za pelastičke, iranske i ilirske jezi­
čne relikte na prostoru Hrvatske i BiH: A. Banana, B. Bosut, C. Bosna, D. 
Drniš, Promin, Moseć. [Paleolinguistic contributions concernig language 
relies from the territory of Croatia and Bosnia and Herzegovina: A. Banana,
5. Bosut, C. Bosna, D. Drniš, Promin, Mosćc.] Živa antika, 49/1-2, Skopje, 
1999, 15-26.
Putañee, Valentin: Toponim “Mostar” kao etimološki problem. [The place- 
name Mostar as an etymological problem.] U: Mostarski dani hrvatskog jezi- 
ka, Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest -  Pedagoški fakultet, 
Mostar, 1999, 151-156.
Ubikacija antičkog TO Ande(t)rion. Autor ga identificira s TO Neorić (u blizini Muca).
Rašković, Dušan: Ubikacija drumskih prelaza na području srednjeg toka reke 
Krke u antici.[The location of passages over the middle Krka river in anti- 
quity.] Balcánica, 29, Beograd, 1998, 47-64.
Prilog utvrđivanju cestovnih pravaca u rimskoj provinciji Dalmaciji. Ubikacija prijelaza preko 
rijeke Krke u antici: kod slapa Bobodol (Čavlina buk) na cesti Salonae - Bumum i Roški slap 
na cesti Promona Varvaria te Skradinski buk, na temelju antičkih literarnih izvora, epigrafskih 
nalaza i ostataka materijalne kulture te vila rustika.
Sammartino, Antonio: Studio toponomástico dal territorio di Montemitro. [To- 
ponimija Mundimitra.] Folia onomástica Croatica, 8, Zagreb, 1999, 
133-154.
Sehaub-Gomerčić, Inés: Slovenija na vojnom zemljovidu 1763.-1787. 
[Slovenia on military maps.] Folia onomástica Croatica, 8, Zagreb, 1999, 
237-240.
Stankovska, Ljubica: Za etimologijata na nekoi makedonski potamonimi. [For 
the etymology of a few Macedonian potamonymes.] Folia onomástica Cro­
atica, 8, Zagreb, 1999, 165-189.
Stari krajepisi Istre. [Descriptions of early Istria.] Ur. Darko Darovec, Zgodo- 
vinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno-raziskovalno središče Re­
publike Slovenije Koper, Pokrajinski muzej Koper, Koper, 1999, 292 str.
Zbirka tekstova 12 pisaca od 15. do poč. 18. st. o Istri, njezinim gradovima, naseljima, stanov­
ništvu, prirodnim obilježjima, povijesnom razvoju, običajima, crkvenim ustanovama i istar­
skoj kulturno-umjetničkoj baštini. Tekst Petra Pavía Vergerija (13.-14. st.) De urbe Justino- 
polis (Grad Kopar) bavi se mitološkim tumačenjima postanka grada (11-16); Flavio Biondo 
(15. st.) iznosi podatke o povijesnoj geografiji i kulturno-umjetničkoj baštini Istre (17-26); 
Marino Sañudo donosi opis Istre i njezinih vodećih gradova krajem 15. st. (27-38); Tekst 
Pietra Coppa (16.st.) geografski je  opis istarskog poluotoka na temelju njegovih terenskih 
istraživanja s 2 zemljovida 1525. i 1540. (39-62); Ivan Krstitelj Goineo (16.st.) u knjižici O 
položaju Istre raspravlja o postanku imena Istra, njezinim granicama, antičkim spomenicima, 
gradovima, istaknutim Istranima (63-82); Nicoló Manzuoli (poč. 17. st.) napisao je  Novi opis 
Istre s kratkim pregledom povijesti Istre i pojedinačnim opisom naselja navodeći njihov 
geografski smještaj, povijesni razvoj te podatke o mjesnim svecima-zaŠtitnicima (105-138);
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Ivan Vajkard Valvasor (17. st.) slovenski polihistor u djelu Čast vojvodstva Kranjske opisao je  
austrijsku pokrajinu Istru najvećim dijelom u 5. knjizi. Djelo spada u temljno vrelo za istarsku 
ranonovovjekovnu povijest (161 -264).
Rec. L. Čoralić, Povijesni prilozi, 19, Zagreb, 2000, 275-277.
ŠuPgač, V. P.: Praslovjans’kyj gidronimnyj fond (Fragment rekonstrukciij. [Pra- 
slavenski hidronimijski korpus] Instytut ukrams’koi movi NAN Ukramy, 
Kyív, 1998, 368 str.
Teorijska načela za raspoznavanje staroslavenskoga hidronimijskoga sloja (9-34). Obrada 
praslavenskoga hidronimijskoga fonda A -Ž , rasprostranjenost, tvorbe i etimologija (35-332).
Šutic, B.; M. Ujdurović; M. Viskić: Srednjovjekovni Lapčan (smještaj i prve 
vijesti). [The medieval Lapčan (Position and the first evidences).] U: Hrvat­
ski rasadnik, Zbornik članaka znanstvenoga skupa Gornje makarsko primor­
je, Gradac -  Zaostrog, 26-27.IX 1996, Gornjoprimorska općina Gradac i 
prijatelji -  Zagreb, 1999, 45-55.
Ubikacija srednjovjekovnog Lapčana na Gradini, na uzvisini blizu mora, a ne u zaselku 
Lapčan kako se ranije pretpostavljalo.
Ujdurović, Miroslav: Slučajni nalazi ostataka antičkog naselja na prostoru 
Gradca u Gornjemu makarskom primorju. [The accidental archeological 
findings in the región of Gradac.] U: Hrvatski rasadnik, Zbornik članaka 
znanstvenoga skupa Gornje makarsko primorje, Gradac -  Zaostrog, 26-27. 
IX 1996, G o rn jo p r im o r s k a  općina Gradac i prijatelji -  Zagreb, 1999, 23-44. 
Autor utvrđuje postojanje antičkog naselja na lokalitetu Bošac i antičkih ostataka i objekata 
na lokalitetima Lovora i Crkvina u Gradcu.
Urlić, Ljubomir: Prilog poznavanju nastanka grada Makarske. [A contribution 
to the research of the origin of the city of Makarska.] Makarsko primorje, 4, 
Makarska, 1999, 83-91.
Toponimi: Osejava, Vepric, Donja luka, Volicija, Žlib, Kaštel, Kotišina, Nugal, Velika stina, 
Mlinice, Na špiljama i Sv. Petar, hidronimi: Njiva, Torine, Dočić, Vrba, Mostenipotok, Paulo- 
vac, Pro slap, Grebenac i Vrutak.
Vulić, Sanja: O nekim imenima hrvatskih naselja u susjednim zemljama. [On 
some Croatian ñames of settlements in the neighbouring States.] Jezik, 46/4, 
Zagreb, travanj 1999, str, 129-136.
Zuanella, Natalino: Staro mesto. Toponomástica popolare slovena di Cividale. 
[Staro mesto. Slovene toponymy in Cividale.] U: Cividát, 76n Congres, 
26.IX 1999, Udine, Societát Filologjiche Furlane, 2, 139-146.
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A n t r o p o n i m i j a /  A n t h r o p o n y m y
Andreis, Mladen: Stanovništvo Kaštela u prvoj polovici 18. stoljeća. [The po­
pulation of Kaštela at the beginning of the 18th century.] Građa i prilozi za 
povijest Dalmacije, 15 (1999), Split, 1999.
Anić, Nikola: Rodoslijed Kačića Žarkovića i srodnika Kačića Barišića u Sućurju 
na Hvaru. [The family name Kačić on the island of Hvar.] U: Makarski 
biskup fra Bartul Kačić Žarković (Brist, 1645.). Zivot-djelo-
vrijeme, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa (Sućuraj, 24.VI 1995), 
Sućuraj, 1999, 219-225.
Bjelanović, Zivko: Jedno prezimensko gnijezdo kao sociolingvistički fenomen. 
[A family name as a sociolinguistic problem.] Riječ, 5/1, Rijeka, 1999,7-16.
Analiza desetak prezimena nastalih preinakom prezimena Osmokruhoviá
Brozović Rončević, Dunja: Toponymie and anthroponymie reflections of ethno­
nyms in Croatia. [Toponimijski i antroponimijski odrazi etnonima u 
Hrvatskoj.] 20th ICOS (20-25. IX 1999), Abstracts, Santiago de Compostela, 
1999, 28.
Bonifacio, Marino: Cognomi dellTstria e di Trieste. [Istarska i tršćanska prezi­
mena.] Atti e Memorie della Société Istriana di Archeologia e Storia patria, 
99 (n. s. 47) (1999), 365-395.
Prezimena: Fontanôt; Lombàrdo; Magàgna, Magàina, Magàjna, Magàjne, Magànja; Rom, 
Romac, Romaz, Roma, Romič, Romić, Romich, Romih, Romi, Rum, Rumac, Rumak, Ru- 
maz, Ruma, Rumec, Rumich, Rumis, Rumiz, Rumi; Rùmen, Rùin; Tul, Tull; Tuljak, Tujak, 
Tujach, Tuiach, Tuia, Tulliak, Tugliak, Tugliach, Tugiach, Tuliach, Tulliach, Tulianin, 
Tulliani, Tulich, Tulić, Tulek; Vascón.
Čapalija, M arina: Nadimci Velog Drvenika. [Nicknames of Veli Drvenik.] 
Čakavska rič,27/1 (1999), Split, 73-78.
Čilaš, Ankica: Novi doprinos proučavanju hercegovačkih prezimena. [A new 
contribution to the research of surnames of Herzegovina. Review.] Folia 
onomástica Croatica, 8, Zagreb, 1999, 233—236.
Bugandžić, Ivan: Kretanje pučanstva i razvitak prezimena. [Migrations and the 
developement of surnames.] U: Dugandžić Ivan i fra Josip Sopta, Rasno- 
Duzice Župa Rasno, Matica hrvatska -  ogranak Široki Brijeg i Župni ured 
Rasno, Rasno-Dužice, 1999.
Frančić, Anđela: Makedonska onomastika bogatija za tri nove knjige Ljubice 
Stankovske. [Three new books in onomastics by Ljubica Stankovska. Re­
view.] Folia onomástica Croatica, 8, Zagreb, 1999, 217—222.
Frančić, Anđela: Etimologijsko-motivacijski rječnik staropoljske antroponimije. 
[The dictionary of Old-Polish anthroponymy. Review.] Folia onomástica 
Croatica, 8, Zagreb, 1999, 223-226.
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Fraečic«, Anđela; Milica Mihaljević: Pomodna osobna imena. [Fashionable 
names]. Jezik, 46/5, Zagreb, 1999, 172-178.
Grame, Miroslav: Staro hrvatsko pleme Kačića u Krajini, na srednj edalmatin- 
skim otocima i u Sućurju. [The old Croatian tribe of Kačić on the central 
Dalmatian islands.] U: Makarski biskup fra Bartul Kačić Zarković (Brist, 
1572.-Sućuraj, 1645.). Život-djelo-vrijeme, Zbornik radova sa znanstve­
noga skupa (Sućuraj, 24.VI 1995), Sućuraj, 1999, 75-99.
Kapetanić, Niko; Neoad Vekarić: Stanovništvo Konavala. [The population o f 
Konavle. I  II.] Zavod za povijesne znanosti HAZU, Dubrovnik, 1998-1999, 
sv. 1(1998), 398 str.; sv. 11(1999), 358-384 str.
Kapetanović, Niko i Neead Vekaric: Stanovništvo Konavala. [The population 
of Konavle.] Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, sv, 37, Zagreb 
-Dubrovnik, 1999, 9-31.
Donosi se popis stanovnika Konavala po župama, u razdoblju od 16. do 19. st.
Mandić, Nikola: Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Mostaru. [The 
origin of Croatian surnames in Mostar.] Sveučilište u Mostaru i Matica 
hrvatska, Mostar, 1999, 616 str.
Akšami, Alilovići, Alpeze, Ančići, Andričevići, Aničići, Anići, Arapovići, Artukovići, 
Azinovići, Babici, Bajići, Bakule, Balinovići, Banožići, Barbarići, Barišići, BaŠaduri, BaŠići, 
Bebeci, Begići, Bence, Bene, Bevande, BioŠići, Bitange, Blaževići, Bobani, Bogdani, Bojčići, 
Bokšići, Borasi, Boroje, Bošnjaci, Botići, Božici, Brajkovići, Bubale, Buconjići, Budimiri, 
Buhači, Buhovci, Buljani, Buntići, Burici, Butigani, Cigići, Cvitanovići, Cvitkovići, Čale, 
Čerkezi, Čokljati, Čolići, Čovići, Čule, Čuljci, Čuture, Ćavari, Čelici, Ćorići, Čorići, Ćorluke, 
Ćosići, Ćubele, Ćuci, Delići, Doke, Drinovci, Dujmovići, Džamonje, Džebe, Džidići, Đinkići, 
Đonkići, Filipovići, Gadže, Gagre, Galici, Glamuzine, Glavine, Glibići, Golemci, Grabovci, 
Grbavci, Grbešići, Grubišići, Hercezi, Hrkaći, Hrste, Ilici, Ivaniševići, Ivankovići, Jakov- 
ljevići, Jeličići, Jelići, Jerkovići, Jurice, Juričići, Jurilji, Jurkovići, Kaj ići, Karačići, Kljaje, 
Knezovići, Kolobarići, Komadine, Komlinovići/Komljenovići, Konjevodi, Kovači, Kožuli, 
Krajine, Kraljevići, Kralji, Krešići, Krmeci, Krtalići, KuluŠići, Kunići, Kurtage, Kurtovići, 
Kvesići, Lasici, Laste, Laznibati, Ledići, Leke, Lepani, Lovrići, Lučići, Ljolje, Ljubici, 
Mandići, Margetici, Marici, Marijanovići, Marinovići, Markići, Martići, Martinovići, Matici, 
Matkovići, Merdže, Mihići, Mikulići, Milasi, Miletići, Milićevići, Milinkovići, Miljke, 
Misiri, Mršići, Muse, Mustapići, Naletilići, Nikići, Nikolići, Novaci, Obuljeni, Odaci, 
Ondelji, Opančari, Oreći, Ostojići, Palandžići, Pandže, Pandžići, Paponje, Paradžici, Pavko- 
vići, Pavlovići, Pažini, Pehari, Peići, Penavići, Perici, Perkovići, Pervani, Petrici, Petrinovići, 
Petrovići, Pinjusi, Pivci, Planinići, Porobije, Pralasi, Prce, Preke, Prge, Primorci, Prkačini, 
Prlići, Prskali, Prusci, Prusine, Puce, Raguži, Raiči, Raspudići, Rezići, Rotimi, Rožici, 
Sabljići, Sesari, Sivrići, Skoke, Sliškovići, Smiljanići, Smoljani, Soče, Solde, Sopte, Spaići, 
Spuževići, Stojčići, Stojkići, Sutoni, Svrze, Šako te, Šarci, Sarići, Šege, Šešelji, Šiljezi, Šimići, 
Šimunovići, Škegre, Škobići, Škrobići, Šoići, Štambuci, Šumani, Šunjići, Tipurići, Tokići, 
Tolići, Tolji, Tomići, Topići, Tratine, Vasilji, Vicani, Vidovići, Vladići, Vlahe, Vrančići, 
Vranjkovići, Vrebci, Vrljići, Vučići, Vučine, Vujice, Vukasovići, Vukoje, Vuksići, Vuletići, 
Zadre, ZekuŠići, Zelenike, Zeljke, Zlomislići, Zovke, Zubci, Žilici, Žulj i.
Merkù, Pavle: Marino Bonifacio, Cognomi delVIstria. Stona e dialetti, con spé­
ciale riguardo a Rovigno e Pirano. [Istarska prezimena. Povijest i dijalekti s
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osobitiom obzirom na Rovinj i Piran. Prikaz] Trieste, Istituto Regionale per 
la Cultura istriana, Ed. Italo Svevo 1997. U: Rivista Italiana di Onomastic a, 
5/1 (1999), Roma, 184-186.
Nosić, Milan, Vidinić, Magdalena: Bosansko-hercegovačka hrvatska prezime­
na. I I I .  [Family names of Bosnia and Herzegovina.] Ed. Hrvatsko filološko 
društvo, Rijeka, 1(1999), 187 str; 11(2000), 227 str.
Panđžić, Jerk®: Hercegovačka imena i nazivlje. Onomastična ispitivanja. [The 
names of Herzegovina. Onomastic research.] Naklada Kosinj, Zagreb, 1999, 
192 str.
Izbor iz hercegovačkoga antroponimijskog materijala, svrstanog prema podrijetlu i motivaci­
ji: osobna imena (73-85, 157-158, 179), prezimena (86-103, 144, 157-158, 168, 180). 
Hercegovački etnici, ktetici i etnonimi i njihova tvorba (127-136).
Piasevoli, Ankica: Saljska intrada -  nazivlje po djedovima našim. [Micro­
toponymy of Sali.] Matica hrvatska, Zadar-Sali, 1999, 422 str. + 26 lista sa 
zemljovidima + ilustracije.
Intrade-posjedi (položaji i predjeli) na Dugom otoku. 1. dio: Mikrotoponimija pojedinih pred­
jela ili sekcija (25) područja Sali prikazana u izvornom jezičnom obliku i na preciznim kar­
tama. 2. Navodi sva saljska prezimena i obiteljske nadimke od 15. st. do danas. Popis svih 
saljskih obitelji po vlasništvu pojedinih intrada. 3. Popis svih intrada po abecednom redu.
Putanec, Valentin: Etimološki prinosi (16-20). [Etymological contributions.] 
Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 25, Zagreb, 1999, 289-322. 
20. Etimologija hrv. i slov. riječi žohar i šoher te prezimena Žohar (Šohar) i Žoher (Šoher).
Putanec, Valentin: Izbor perojskih etimoloških problema. [Some etymological 
problems in Peroj.] Tabula, 2, Pula, 1999, 85-93. (IV. međunarodni znan­
stveni skup jezici i kulture u doticajima: Peroj/Istra u prošlosti i sadašnjosti) 
Etimologija prezimena: Vučerić, Ljubotina, Romanic, Maričević, Draković, Vučetić, Radulović.
Salopek, Hrvoje: Stari rodovi ogulinsko-modruške udoline. Podrijetlo, povijest, 
rasprostranjenost, seobe i prezimena stanovništva Ogulina, Oštarija, 
Josipdola, Zagorja Ogulinskog, Modruša i okolnih naselja. [Old family 
names in the Ogulin-Modruš region.] Matica hrvatska Ogulin, Centar za kul­
turu Ogulin, Hrvatska matica iseljenika Zagreb, Zagreb, 1999, 336 str.
Rodovi ogulinsko-modruške udoline: Antončić, Badanjak, Bakranin, Barko, Belančić, Belo- 
brajdić, Beljan, Bertovič, Bišćanin, BlaŠković, Boban, Bogdanić, Bogović, Bokulić, Borko- 
vić, Bošnjak, Božičević, Brajdić, Brajković, Brletić, Brozović, Bulat, Burić, Butković, Cazin, 
Ceranić, Cetinjanin, Cindrić, Čubrić, Domitrović, Draginić, Drašković, Dujmić, Ferderber, 
Fićurin, Francetić, Franjković, Galetić, Galič, Gašparović, Gerić, Gnjatović, Gojak, Gračanin, 
Grdešić, Grdić, Grgurić, Ivanac, Ivanović, Ivčević, Jagnjić, Jandrić, Jurašić, Juričić, Jurković, 
Kaurić, Keser, Kesner, Kirasić, KliŠanin, Kolić, Korenik, Kostelić, Kraina, Krizmanić, 
Krznarić, Kučinić, Kurelac, Lončarić, Lovnički, Luketić, Magdić, Majetić, Maraković, 
Marinić, Marković, Matešković, Matijašić, Medved, Metež, Mihalić, Mihaljević, Mihanić, 
Mihelić, Mlinac, Modrusić, Mogus, Movrin, Neralić, Novačić, Pađen, Palijan, PauŠić, 
Pavličić, Pavlić, PetruŠić, Pežić, PiŠkur, Plivelić, Poljak, Porubić, Prebeg, Prebežić, Pribanić, 
PuŠkarić, Radočaj, Rahan, Rašpica, Raužan, Rendulić, Ribić, Rudančić, Rupčić, Sabljak,
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Salopek, Stipetić, Stošić, Sučević, Sudarić, Sušanj, Ševrović, Špehar, Špelić, Štimac, TomŠić, 
Turkalj, Turković, Udiković, Uršan, Vidnjević, VidoŠ, Vratarić, Vrbanović, Vučetić, Vučić, 
Vukelić, Vukelja, Vuković, Zlatar, Zagar, Zanić, Žilić, Žlimen, Županić.
Sivrić, Marijan: Stariji hercegovački rodovi od polovice 15. do sredine 17. sto­
ljeća (prema dubrovačkim izvorima). [Old family names in Herzegovina 
(according to historical sources from Dubrovnik).] Hercegovina, 4-5, (12- 
-13), Mostar, 1998-1999, 111-134.
Skračić9 Vladimir: Prezimena mjesta Murtera. [Murter surnames.] Radovi. Raz­
dio filoloških znanosti, 27 (1998), Zadar, 1999, 39-63.
Stamatoski9 Trajko: Migracionite dviženja na Makedoncite odrazeni vo nivnite 
prezimija. [Migrations of Macedonians as reflected in their family names.] 
Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb, 1999, 155-163.
Superanskaya, Alexandra: Russian personal names. [Ruska osobna imena.] 
Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb, 1999, 191-200
Šimundić, Mate: Nepoznata osobna imena na prostoru Mostarske nahije u po­
pisu 1475.-1477. [Unknown personal names in the district of Mostar in the 
1475-1477 census.] U: Mostarski dani hrvatskog jezika, Institut za hrvatski 
jezik, književnost i povijest -  Pedagoški fakultet, Mostar, 1999, 29-67.
Simunović, Petar: Die ältesten Personennamen als Widerspiegelung der ethno- 
symbiotischen Berührungen auf der kroatischen Küste der Adria. [Najstarija 
prezimena kao odraz etnosimbioze na hrvatskoj obali Jadrana.] 20th ICOS 
(20-25. IX 1999), Abstracts, Santiago de Compostela, 1999, 210-211.
Škegro, Ante: Inschrift eines Veteranen von Leg io i Adiutrix. Radovi, Razdio 
povijesnih znanosti, 37 (24), Zadar, 1999, 15-25.
Vujačić, Liđija: Gojnići o svom rodonačelniku -  U Crnoj Gori i Istri (Peroj). 
[The Gojnić family on their ancestor in Montenegro and Istra (Peroj).] 
Tabula, 2, Pula, 1999, 129-133. (IV. međunarodni znanstveni skup jezici i 
kulture u doticajima: Peroj/Istra u prošlosti i sadašnjosti)
Objašnjenje pojma “bratstvo” u Crnoj Gori. Istraživanje rodonačelnika bratstva Gojnića 
(nekad Rančevića) iz Brčela u Crmnici u Crnoj Gori koji su doselili u Peroj u 17. st. Njihovi 
potomci u Peroju su Radići, Rančići ili Brčeljani. Iznose se 2 verzije (od muškog osobnog 
imena Gojin i ženskog Goj(n)a).
Znika, Marija: Obiteljski nadimci u Podravskim Podgajcima. [Family nick­
names in Podravski Podgajci.] Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb, 1999, 
201-216
Zuanella, Božo (Natalino): Priimki v občini Špeter. [Family names in the Špeter 
comunity.] U: Dom, 1999.
AO: Blasin, Cendou, Corlat/Korlat, Crainich, Crisnaro, Cromaz, Fleta, Franz, Golles, Golop, 
Gos, Gosgnach, Guligoi, Jellina, Lasar, Marchig, Medves, Mesta, Muruszach, Pagon, Perio- 
vizza, Petricig, Pienig, Podorieszach, Prapotnich, Puzach, Ros, Rucina, Secli, Slunder, Steffenig.
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E t n o n i m i j a  /  E t h n o n y m y
Paščenko, Evgen: Etnogeneza i mitologija Hrvata u kontekstu Ukrajine. [Ethno- 
genesis and mythology of the Croats in the Ukrainian context.] Ed. Meditor, 
Zagreb, 1999, 329 str.
Etnonim Hrvat u ukrajinskim zemljama uz hipotezu o tipološkoj srodnosti s etnonimom 
Ros/Rus. Migracijski put Hrvata, kao sastavnog dijela Kijevske Rusije u pomicanju na zapad 
“putem sunca” . Hrvat, Hors, Karpi, Bijeli Hrvati, Velika Hrvatska. Perun, Volos i sv. Vlasi, 
Tvarog, Svarog, Dažbog, Jarovit, Rujevit, Šćek, Horiv, Kij. TO: Ragusa, Epidaur, Dubrovnik. 
Mitološki korijeni imena Dubrovnik. Horonim Tara. Kozmonimi: Vlastovci, Vlašići, 
Volosožari, Zmaj (mit o zmaju), Medvjed itd. Citati s oprezom.
Radić«, Prvoslav: Sufiks -lija u građenju imena stanovnika od imena mesta ili 
oblasti. [The suffix -lija in the formation of ethnic names.] Juznoslovenski 
filolog, 55, Beograd, 1999, 47-66.
Sufiks turskoga podrijetla -lija u tvorbi etnika u širem smislu (stanovnika grada ili mjesta, 
nekog područja): Bečlija, Nišlija, Sarajlija itd. Obrada s normativnog aspekta i problemi u 
standardizaciji ovog tvorbenog tipa u srpskom jeziku.
O s t a l a  i m e n a  /  O t h e r  N a m e s
Btirkowsky, Zdenko: Sisak u prapovijesti, antici i starohrvatskom dobu. [Sisak 
through history,] Gradski muzej, Sisak, 1999.
Bragojević, Petar: Trnovitički Popovao. [Popovac of Trnovitica.] Lumen, 
Zagreb, 1999.
Filipp Goran: Ornitonimi u rukopisnom rječniku fra Josipa Jurina. [The bird- 
names in Josip Jurin’s manuscript dictionary,] Čakavska rič, 27/1 (1999), 
Split, 5-28.
Filipi, Goran: Perojski ornitonimi. [Bird-names atPeroj.] Tabula, 2, Pula, 1999, 
95-101. (IV. međunarodni znanstveni skup jezici i kulture u doticajima: 
Peroj/Istra u prošlosti i sadašnjosti)
Autor donosi izbor od 45 ornitonima koje je  zabilježio u Peroju (cjelokupna građa objavljena 
je  u knjizi Istarska orinitonimija: etimološki rječnik pučkog nazivlja, Izdavački centar Rijeka, 
Rijeka, 1994.).
Pandžić, Jerko: Hercegovačka imena i nazivlje. Onomastična ispitivanja. 
[Herzegovinian names. Onomastic research.] Naklada Kosinj, Zagreb, 1999, 
192 str.
Hercegovačka fitonimija (147-162) i zoonimija (172-185).
Volić, Sanja: Hrvatska pučka imena blagdana u nekim mjesnim govorima u 
Bosni i Hercegovini. [Croatian folk names of catholic holidays in some local 
dialects in Bosnia and Hercegovina.] U: Mostarski dani hrvatskog jezika, 
Mostar 1999, 157-166.
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G r a n i č n a  o n o m a s t i č k a  p o d r u č j a  i  s r o d n e  d i s c i p l i n e  
R e l a t e d  d i s c i p l i n e s
Anđrijašević, Robert: Gomile na istočnom dijelu Gornjega makarskog primor­
ja. [Cairns in the eastern part of Makarska region.] U: Hrvatski rasadnik, 
Zbornik članaka znanstvenoga skupa Gornje makarsko primorje, Gradac -  
Zaostrog, 26-27,IX 1996, Gornjoprimorska općina Gradac i prijatelji -  
Zagreb, 1999, 17-22.
Podaci o položaju gomila u primorju i njegovu zaleđu na području od Podace do Baćine.
Anić, Nikola: Sućuraj i Gornje makarsko primorje od 16. do 18. stoljeća. 
[Sućuraj and Makarska between 16th and 18th centuries.] U: Hrvatski rasad­
nik, Zbornik članaka znanstvenoga skupa Gornje makarsko primorje, Gradac
-  Zaostrog, 26-27.IX 1996, Gornjoprimorska općina Gradac i prijatelji -  
Zagreb, 1999, 143-176.
Bezić-Božanić, Nevelika: Majstori od IX do XIX stoljeća u Dalmaciji. [Artists 
and craftsmen from 9th to 19th century in Dalmatia.\ Ministarstvo kulture 
Republike Hrvatske, Konzervatorski odjel Split, Split, 1999.
Bezić-Božanić, Nevenka: Prilog povijesti ribarstva u Komiži 18. stoljeća. [A 
contribution to the history of fishery in the 18th century Komiža.] Građa i 
prilozi za povijest Dalmacije, 15 (1999), Split, 1999.
Imena komiskih ribara 18. stoljeća.
Brković, Milko: Značaj i važnost dviju bosansko-humskih isprava za povijest 
Gornjeg primorja u 15. stoljeću. [The importance of two charters (from 
Bosnia and Hum) for the history of the region of Makarska in the 15th cen­
tury.] U: Hrvatski rasadnik, Zbornik članaka znanstvenoga skupa Gornje 
makarsko primorje, Gradac -  Zaostrog, 26-27.IX 1996, Gornjoprimorska 
općina Gradac i prijatelji -  Zagreb, 1999, 125-141.
Buturac, Pavao: Kulturna povijest grada Perasta. [Cultural history of the city of 
Perast.] Izd. Perast, “Gospa od Škrpjela”, Perast, 1999.
Curie, Zoran: Geografsko-turističke značajke donjoneretvanskog kraja. [Geo­
graphical and tourist features of the region of Donja Neretva.] U: Popularna 
srijeda, Institut za hrvaski jezik, književnost i povijest -  Pedagoški fakultet, 
Mostar, 1999, 145-153.
Curić, Zoran, Fiirst-Bjeliš, Borna: Stanovništvo Gornjega makarskog primor­
ja. [The population of “The Upper Makarska Littoral”.] U: Hrvatski rasad­
nik:, Zbornik članaka znanstvenoga skupa Gornje makarsko primorje, Gradac
-  Zaostrog, 26-27. IX 1996, Gornjoprimorska općina Gradac i prijatelji -  
Zagreb, 1999, 245-253.
Popisno (1857-1991), prirodno i opće kretanje stanovništva Gornjeg makarskog primorja.
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Čoralić, Lovorka: Hrvatski brodograditelji u Mlecima (XV.-XVIIL). [Croatian 
shipbuilders in Venice (15th-18th century).] Grada i prilozi za povijest 
Dalmacije, 15 (1999), Split, 1999.
FIsković, Igor: Jesu li Polače na Mljetu bile sijelo vladara Dalmacije?. [Were 
Polače on the island of Mljet the seat of Dalmatian rulers.] Prilozi Instituta 
za arheologiju u Zagrebu, 13-14(1996-1997), Zagreb, 1999, 61-82.
Gerić, Božidar: Obrambeni sustavi i arhitektura sjeverozapadne Hrvatske u raz­
doblju 12. do 17. stoljeća. [Fortifications and arhitecture of northwestern 
Croatia in the period between 12th and the 17the century.] U: Muzejski vjes­
nik, Glasilo Muzeja sjeverozapadne Hrvatske, 22-23/21-22(1998-1999), 
Varaždin, 1999.
Glamuzina, Martin, Glamuzina, Nikola: Suvremena geografska problematika 
otoka Lopuda i Koločepa. [Recent geographical problems of the Lopud and 
Koločep islands.] U: Geoadria, 4, Zadar, 1999, 89-100.
Povijesno-geo graf ski pregled i kretanje stanovništva otoka.
Horvat, Zorislav: Hrastovica kraj Petrinje. [Hrastovica near Petrinja.] Prilozi 
Instituta za arheologiju u Zagrebu, 15-16(1998-1999), Zagreb, 1999, 
91-100.
Hrvatska na tajnim zemljovidima 18, i 19, stoljeća, Sv. 1 Gradiška pukovnija,
[Croatia on the concealed maps of 18th and 19th centuries. Tome I: Gradi­
ška.] Pripremili: Alexander Buczynski, MilanKruhek, Mirko Valentić; trans- 
literirala i prevela Mica Orban Kljaić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 
1999.
Hrvatska na tajnim zemljovidima 18, i 19, stoljeća, Sv, 2,: Brodska pukovnija. 
[Croatia on the concealed maps of 18th and 19th centuries. Tome II: Brod] 
Pripremili: Alexander Buczynski, Milan Kruhek, Mirko Valentić; transliteri- 
rala i prevela Mica Orban Kljaić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 1999.
Ilijanić, Mira: Urbanizam, graditeljstvo, kultura. Zbornik radova, [Urbanism, 
architecture and culture.] Grad Varaždin i Gradski muzej Varaždin, Varaždin, 
1999, 300 str.
Članci iz povijesti, kulture i graditeljstva Varaždina. Mnogi članci donose podatke iz histori- 
jsko-urbanističke dokumentacije grada. Mnoštvo podataka iz povijesne toponimije i mikroto- 
ponimijje te antroponimije Varaždina i okolice, posebno članci: Prilog istraživanju 
stanovništva i urbanog razvoja Varaždina do 16. stoljeća (55-108); Neki topografski podaci o 
starom Varaždinu (109-119); Prilog historijskoj urbanističkoj dokumentaciji Varaždina od 
postanka do 16. st. (117-128).
I vic, Milka: Belo kao lingvistički i kulturološki problem. [Belo as both a lin­
guistic and a cultural problem.] Juznoslovenski filolog, 55, Beograd, 1999, 
1-19.
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Razmatra se upotreba pridjeva bijel i njegova semantička paleta. Autorica utvrđuje sinonimni 
odnos između bijel i bistar. U narodnom govoru sačuvano je  praslav. značenje bijel ‘svijetao’. 
Donosi potvrde za to i u toponimiji: općeslavensko *beh>gord't, Beli breg, Bela voda, Beli 
izvor, Beli Drim/Crni Drim, Beli Timok/Crni Timok.
Kirigin, Branko: Arheologija otoka Visa, Biševa, Sveca i Palagruže. [Achaeo- 
logy of the islands of Vis, Biševo, Svetac and Palagruža.] VAHD, 90-91 
(1997-1998), Split, 1999, 405-458.
Pregled arheoloških i hidroarheoloških istraživanja za otok Vis i njegov arhipelag, prvi takve 
vrste za ovaj otok, zajedno s isejskim helenističkim naseobinama u Lumbardi (Korčula), 
Trogiru, Stobreču i Solinu od 15. st. do 1992. god s rezultatima istraživanja i neriješenim 
problemima. Bibliografija arheologije viškog arhipelaga s preko 250 jedinica.
Kovačić, Slavko: Makarska biskupija. [Bishop’s diocese of Makarska.] U: 
Makarski biskup fra Bartul Kačić Zarković (Brist, 1572.-Sućuraj, 1645.). 
Život-djelo-vrijeme, Zbornik radova sa znanstvenoga skupa (Sućuraj, 24.VI 
1995), Sućuraj, 1999, 113-138.
Povijest i područje Makarske biskupije.
KozSičić, Mithad: “Tabula Sinus Venetici” von W. Barents und ihre Geschichtli­
che und geographische Bedeutung. U: Geoadria, 4, Zadar, 1999, 21-32 + 1 
krt. [Članak je dopunjeni i prevedeni članak “Neke naznake uz splitski prim­
jerak Barentsove karte Jadrana.”, Radovi FFZd, RPZ, 34 (21), Zadar, 1995, 
185-198.]
Analiza 2 inačice pomorske karte Jadrana nizozemskog pomorca i polarnog istraživača W. 
Barentsa iz 16 st.
Kužić, Krešimir: Plemići s područja župe Zmina u srednjem vijeku. [The medi- 
eval nobility of the district of Zmina.] Zbornik Odsjeka za povijesne znanos­
ti Zavoda za povijesne i društvene znanosti HAZU, 17, Zagreb, 1999, 5-15.
Pregled plemićkih obitelji i njihovih članova iz župe Zmina.
Lisac, Josip: Povijesna podloga goranskoga dijalekatnog stanja. [The historical 
background of the Gorski Kotar dialectal position.]. Radovi, Razdio filo­
loških znanosti 36 (26), Zadar, 1999, 51-61.
Martinić, Mateo: La imigracion croata en Magallanes. [Hrvatski doseljenici na 
Magallanes.] Instituto de la Patagonia y editada por el Hogar Croata, Punta 
Arenas, 1999. [3. izdanje]
Nikčević, Vojislav P.: Crnogorci u Peroju (Etnojezički pristup). [Montenegrins 
in Peroj.] Tabula, 2, Pula, 1999, 65-83. (IV. međunarodni znanstveni skup 
jezici i kulture u doticajima: Peroj/Istra u prošlosti i sadašnjosti)
Raspravlja o etničkoj pripadanosti Crnogoraca u Peroju i njihovu jeziku. Navodi neke topo­
nime s ijekavskim refleksom e.
Magaš, Damir: Vinjerac. [Vinjerac.] HAZU, Djela, knj. 12, Hrvatsko geograf­
sko društvo Zadar, knj. 1, Zagreb-Zadar, 1999, 272 str. + slike.
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Magaš, Damir; Josip Faričić: Osnovna prirodno-geografska obilježja otoka Ra­
ve u zadarskom arhipelagu. [Basic physical-geographical characteristics of 
the Rava island in the Zadar archipelago.] Geoadria, Zadar, 1999, 33-60.
Autohtona vegetacija i kretanje stanovništva otoka s literaturom o otoku.
Magaš, Damir; Josip Faričić; Masa Surić: Osnovna prirodno-geografska obi­
lježja otoka Premude u zadarskom arhipelagu. [Basic physical-geographical 
characteristics of the Premuda island in the Zadar archipelago.] U: Geo­
adria, 4, Zadar, 1999, 61-88.
Autohtona vegetacija i kretanje stanovništva otoka s literaturom o otoku.
Marđešić, Andrija Vojko: Župa Sućuraj prema zapisnicima apostolskih vi- 
zitacija iz 1579., 1603. i 1625. godine. [The Parish of Sućuraj according to 
the visitations of 1579, 1603, 1625.] U: Makarski biskup fra Bartul Kačić 
Zarković (Brist, 1572,-Sućuraj, 1645,), Zivot-djelo-vrijeme, Zbornik radova 
sa znanstvenoga skupa (Sućuraj, 24.VI 1995), Sućuraj, 1999,
Matijević Sokol, M irjana; Vladimir Sokol: Hrvatska i Nin u doba kneza 
Branimira, [Croatia and Nin at the time of Prince Branimir.] Ed. Hrvatski 
studiji i Hefti, Zagreb-Milano, 1999, 111 str.
Knjiga sadržava sve bitne informacije o važnom dobu razvoja hrvatske rano srednjovjekovne 
države donoseći i neke nove poglede na sporna pitanja. Preispitivanje uloge Nina i Ninske 
županije kroz cijeli rani srednji vijek. Autori iznose svoju pretpostavku o granicima 
Branimirove kneževine (21-26); Donose transkripciju i prijevod svih papinskih pisama 
upućenih knezu Branimiru i onih koja govore o njegovoj kneževini (27-57) te potpun opis 
epigrafičkog materijala iz Branimirova doba (60-71); Nude i nove mogućnosti čitanja natpisa 
s Branimirovim imenom.
Rec. T. Podrug, Obavijesti HAD-a, 32/1, Zagreb, 2000, 110-111.
G. Ravančić, Povijesni prilozi, 19, Zagreb, 2000, 281-282.
Miletić, Drago: Plemićki grad Belec. [The noble town of Belec.] Prilozi Insti­
tuta za arheologiju u Zagrebu, 13-14(1996-1997), Zagreb, 1999, 135-153. 
Plemićki grad Belec izgrađen u 13. st., a napušten u 18. st.
Meačaein, Nenađ: Turska Hrvatska, Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva do 
1791, Preispitivanja, [Turkish Croatia. Croatians under the Ottoman rule till 
1791.] Matica hrvatska, Zagreb, 1999, 207 str. (Povijesna knjižnica, knj. 2)
Povijesni prikaz turske vlasti u doba Osmanskog Carstva na hrvatskim prostorima, posebice 
na tlu današnje Hrvatske (ne rabi povijesni termin “Turska Hrvatska”-  danas SZ Bosna).
Obad, Slijepo; Serđo Dokoza; Suzana Martino vic: Južne granice Dalmacije: 
od XV, st, do danas, [Southern Croatian borders from the 15th century until 
the present.] Državni arhiv u Zadru, Zadar, 1999.
Perči, Ljerka: Zemljovid vlastelinstva Međimurje iz 1792. godine. [Historical 
maps of Međimurje from 1792.] U: Muzejski vjesnik, Glasilo Muzeja 
sjeverozapadne Hrvatske, 22-23/21-22 (1998-1999), Varaždin, 1999.
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Peroj/Istra u prošlosti i sadašnjosti. [Peroj/Istra. History and present.] IV. 
međunarodni znanstveni skup jezici i kulture u doticajima, Tabula, 2, 
Časopis FF u Puli, Pula, 1999, 184 str.
Tematski broj časopisa posvećen Peroju u Istri. Članci iz povijesti Peroja, iz etnološke i 
jezikoslovne te dijalektološke i etnografske tematike.
Pipío vic* Stanko: Razvoj Gradca u 19. stoljeću. [The development of Gradac in 
the 19th century,] U: Hrvatski rasadnik, Zbornik članaka znanstvenoga 
skupa Gornje makarsko primorje, Gradac -  Zaostrog, 26-27.IX 1996, 
Gornjoprimorska općina Gradac i prijatelji -  Zagreb, 1999, 193-203.
Prister* Lada: Susedgrad. [Susedgrad.] Prilozi Instituta za arheologiju u Za­
grebu, 15-16(1998-1999), Zagreb, 1999, 81-90.
Puljić* Ivica: Stolac -  sjedište kasnoantičke biskupije sarsenterensis. [Stolac - 
the episcopal seat sarsenterensis.] Humski zborinik -  4, Stolac u povijesti i 
kulturi Hrvata, Zagreb-Stolac, 1999, 53-116.
Radić* Dinko; Bryon Bass: Current archaeological research on the island of 
Korčula, Croatia. [Novija arheološka istraživanja na otoku Korčula.] VAHD, 
90-91 (1997-1998), Split, 1999, 361-403 + 13 krt. [karta prethistorijskih, 
grčkih i helnističkih, rimskih nalazišta.]
Predstavljanje i metodologija međunarodnog arheološkog tima KARG (Korčula Archaeology 
Research Group) te rezultati arheoloških istraživanja na Korčuli za razdoblje od 1993-1995.
Rapaeić* Željko: Spomenici nepotpune biografije De ecclesiis datandis (2), 
Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 13-14(1996-1997), Zagreb, 
1999, 83-90.
Autor se zalaže za arheološku reviziju lokaliteta na Lopuškoj Glavici, Crkvine u Biskupiji i 
Sv. Marte u Bijaćima.
Sabolić* Vladimir: Arhivsko gradivo o Gornjemu makarskom primorju u 
Povijesnom arhivu u Splitu. [The archival material from the region of 
Makarska preserved in the Historical Archive in Split.] U: Hrvatski rasad­
nik, Zbornik članaka znanstvenoga skupa Gornje makarsko primorje, Gradac 
-  Zaostrog, 26-27.IX 1996, Gornjoprimorska općina Gradac i prijatelji -  
Zagreb, 1999, 111-123.
Sltikan* Mírela: Kartografski izvori za povijest: Triplex confinium. [Carto­
graphic sources for the history o f the Triplex confinium.] Hrvatski državni 
arhiv -  Zavod za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 1999.
Soldo* Josip Ante: Gornje makarsko primorje u elaboratima austrijskog katastra 
1840. godine. [The Upper Makarska Littoral in the Austrian cadastral report 
from 1840.] U: Hrvatski rasadnik, Zbornik članaka znanstvenoga skupa 
Gornje makarsko primorje, Gradac -  Zaostrog, 26-27.IX 1996, 
Gornjoprimorska općina Gradac i prijatelji -  Zagreb, 1999, 185-191.
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Sršan, Stjepan: Kopački Rit na starim zemljovidima i nacrtima. [Kopački rit on 
old maps and drawings.] Hrvatske vode, Osijek, 1998.
Sršan? Stjepan: Tri stoljeća Belja. [Three centuries of Belje.] Državni arhiv u 
Osijeku, Osijek, 1998.
Sršan, Stjepan: Tvrtke u istočnoj Hrvatskoj: memorandumi od sredine 19. do 
sredine 20 stoljeća. [Firms in Eastern Croatia: letterheads from the middle 
of 19th century to the middle fo  20th century.] Državni arhiv u Osijeku, 
Osijek, 1998. [Prijevod na engleski Željko Rišner] [usporedni tekst na 
hrvatskom i engleskom jeziku]
Sršae? Stjepan: Vukovar i okolna mjesta na stranim kartama. [Vukovar and 
neighbouring towns on old maps.] Kartografska zbirka Državnog arhiva u 
Osijeku, Arhiv u Osijeku, Osijek, 1998.
Statut grada Splita. Splitsko srednjovjekovno pravo. [Statute of Split. Medieval 
law in the city of Split.] Ed. Antun Cvitanić, III. prošireno i izmijenjeno 
izdanje. Split, Književni krug, 1998, 1078 (+20) str.
Rec. A. Marino vic, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU, sv. 37, Zagreb -  Dubrovnik 
1999, str. 352-355.
Stolac u povijesti i kulturi Hrvata. [Stolac in the Croatian history.] Prir. Ivica 
Puljić i dr., Općina Stolac -  Zagreb: Moderna vremena, 1999.
Stolac i drugi toponimi.
Šekularac, Božidar: Perojci u narodnom sjećanju i dokumentima u Crnoj Gori. 
[People of Peroj according to documents in Monte Negro.] Tabula, 2, Pula, 
1999, 111-119. (IV. međunarodni znanstveni skup jezici i kulture u dotica­
jima: Peroj/Istra u prošlosti i sadašnjosti)
U članku se navodi prijevod 2 originalne isprave koje govore o crnogorskim doseljenicima u 
Istri (Perojska povelja iz 1657.). Popis AO: 15 obitelji doseljenih u Istru u drugoj pol 17. st.: 
Ljubotina (sad Jovičić), Braić (sad Vučerić), Vučetić, Brailović, Popović, Radulović, Dabović, 
Dreković, Marković, Vrzalović, Marićević, Dupilović, Silio itd.
Šibenik na starim crtežima i grafikonima. [Šibenik on old drawings.] Tekst ka­
taloga Slavo Grubišić, Izd. Županijski muzej Šibenik, Šibenik, 1999. 
[Povremena izložba, 258]
Škegro9 Ante: Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije. [Economy of the 
Roman province of Dalmatia.] Biblioteka “Povijest”, 2, Hrvatski studiji -  
Studia Croatica, Zagreb, 1999, 444 str.
Školberne, ŽeSimlr: Budinjak: kneževski tumul. [Budinjak: the duke's tumulus.] 
Izd. Muzej grada Zagreba, Zagreb, 1999, 154 str. + 83 fotografije + 20 tbl.
U uvodu knjige autor donosi cjelovit pregled zemljopisnih obilježja Žumberka.
Rec. Hrvoje Potrebica, Obavijesti HAD-a, 32/1, Zagreb, 2000, 107-110.
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Tomasović, Marinko: Prostor Gornjega makarskog primorja od prapovijesti do 
srednjeg vijeka prema arheološkim pokazateljima. [The region of Makarska 
between the Ancient times and the Middle Ages according to the archeolog­
ical findings.] U: Hrvatski rasadnik, Zbornik članaka znanstvenoga skupa 
Gornje makarsko primorje, Gradac -  Zaostrog, 26-27.IX 1996, Gornjo- 
primorska općina Gradac i prijatelji -  Zagreb, 1999, 1-15.
Veliki svjetski atlas. [Atlas of the world.] Ur. izvornika Giovanni Baselli et al.; 
Knjiga i dom, Zagreb, 1999. [s talijanskog preveo i prilagodio Boris Grgin; 
karte preveo i prilagodio Alemko Gluhak; kronološki pregled hrvatske po­
vijesti Mario Strecha]
Vežić, Pavuša: Ranoromaničke crkvice Makarskog primorja. [The churches 
from the early Romanesque period.] U: Hrvatski rasadnik, Zbornik članaka 
znanstvenoga skupa Gornje makarsko primorje, Gradac -  Zaostrog, 
26-27.IX 1996, Gornjoprimorska općina Gradac i prijatelji -  Zagreb, 1999, 
63-74.
Crkvice: sv. Jurja u Tučepima, sv. Mihovila u Igranima, sv. Ivana u Podaci -  svjedoci sred­
njovjekovnog kontinuiteta antičke agrikulturne tradicije i kasnoantičke kršćanske religije u 
ruralnim sredinama Podbiokovlja.
Zefiq, Frok: Albanci Klementinci u Hrktovcima i Nikincima: (1737,-1997.), 
[Albanians in Hrktovci and Nikinci: 1737-1997.] Zajednica Albanaca u 
Republici Hrvatskoj, 1997.
Dunja BrozovićRončevićlines S chaub-Gomerčić
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